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所对应的长期平均成本分别为C O和C O /
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我们选取国内生产总值 ( 亿元 ) 作
为其经济总量的指标
,






























































Y : 各地区国内生产总值 (亿元 )
X :l 各地区总人口 (万人 )
X :2 各地区财政收人合计 ( 万元 )
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出各地区国内生产总值 (亿元 ) 和各地





























显示各地区国内生产总值 (亿元 ) 和各

























显示出各地区国内生产总值 (亿元 〕 和
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